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PENGUNJUNG yang melawat MIExpo tahun lalu.
perhutanandanbiodiversiti,sainshalal
.danpengurusan,kesihatandan
kesejahteraanhidup,kemanusiaandan
pembangunanusabangsa,sainsdan
teknologibahan,sainsmatematik,
teknologimaklumatdankomunikasi.
"Kepelbagaianhasilpenyelidikandan
rekaciptabolehdilihatdandinilaidalam
membantumemberimanfaatkepada
masyarakatseterusnyabolehmenembusi
pasarandanmenjanaekonomi,"katanya.
MIExpoadalahpenjenamaansemula
pamerandanpertandinganyang J
dahulunyadikenalisebagaiPameranReka
Cipta,PenyelidikandanInovasi(PRPI)
Malaysia.
Mohd. Salehberkata,penjenamaan
semulaPRPI ini merupakanplatform
dalammengumpulkanhasilrekacipta
bermuladaripadaperingkatsekolah
rendahhinggaperingkatuniversitiyang
memberilebihtumpuankepada
kehendakmasyarakatdanindustri
Beliauberkatasempenapameranitu,
MIExpo2013turutmelancarkanbaja
Bio-cecairBacto10yangmerupakan
produkkomersilUPM keluaransyarikat
PhytoGoldyangmampumeningkatkan
hasiltanaman.
Padamajlisitu penutupMIExpo2013
MenteriPertaniandanIndustriAsasTani,
DatukSeriIsmailSabriYaakobakan
melancarkanLadangdanLaman
Bersepadu(IntegratedFarmsand
Gardens).
Sebanyak30sekolahdariseluruh
negaraakanturutmempertandingkan
inovasipelajarmasingmasingdalam
MIExpo2013dengankerjasama
KementerianPendidikanMalaysiadan
MajlisAmanahRakyat(MARA).
Geraipameranyangdijangka
mendapatsambutanorangramaiialah
jualanhasilprodukpertanianUPM seperti
baja,anakpokok,rockmelondan
lain-lain.
Turut diadakansesipadanan
perniagaandiadakanbagimempelawa
komunitiindustridanperniagaanuntuk
melaburdi dalamteknologiyangdi
bangunkanUPM.
Selainpameran,orangramaijuga
bolehberkunjungkegeraipameran
EduparkUPM untukmelihatpakej-pakej
menarikEdu-Perlanconganyang
ditawarkansepertiMuziumEntomologi,
MuziumAnatorniHaiwan,Muzium
AnatomiManusia,ladangternakanrusa..
dankambing,ladangtenusu,PusatEkuin
UPM danlain-lain.
Maklumatlanjutbolehmenghubungi
sekretariatMIExpo2013di talian03-8947
1254ataudi lamanweb
www.miexpo.upm.my.
